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description Méderi es el más reciente logro de la comunidad rosarista. Se trata de la organización prestadora de servicios
integrales conformada por la Universidad del Rosario, la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y Compensar S.A. que
opera en dos sedes: el Hospital Universitario Mayor (HUM), y el Hospital Universitario de Barrios Unidos (HUBU). En
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